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S A L E  D E  P ATO  CO N
sin
. V ia l h aya  el que p o ­
bremente 
se casa ,  gran  m:ijadero 
debe de ser ,  pues se hace 
de su muger mandadero: 
liará quatro meses que d i 
mi mano á L u c ía  Crespo, 
y  sin que sepa por qué 
se embarazó ,  y  corriendo 
dice ,  que quiere parir, 
y  me hace que sin resuello 
me levante de la  cama, 
y  dexando atrás e l Pueblo 
con estas alforjas ven ga 
3 buscar á  M a d rid  luego 
una Com adre ,  ó  Comadra, 
ó  qué sé y o  que embeleco^ 
anduve las cinco leguas 
tan apriesa ,  que en un verbo 
l legué : y a  esioy  en M adrid , 
las senas que allá me dieron 
es que junto á el Hospital 
la  Com adre v ive  ;  creo 
que en esta casa primera 
será , pues a llá  me cuelo, 
que si no está la Comadre 
encontraré quien atento 
rae encamine donde vive: 
E ntra  y  sale. 
hacia a l l í  una puerta veo 
entre a b ie rta ,  llamaré. llama. 
Dentro el Ahogado.
¿4/íO/. V o y  á responder corriendo, 
jinasc. A  este preguntaré yo.
Sale el Abogado Loco.
A L F O R J A S  A Ñ A S C O T E  
£alo.
• A hog. ¿ N o  es verdad 
que es de derecho 
el P leyto  ? porque digamosí 
si la Prima de  su Abuelo 
form ó un V in culo  por partes 
p a ra  sus hijos y  nietos, 
el primer C oratera l 
«jebe de ser el primero: 
A bendaño así lo dice 
a l  23 de su T exto .  
Cobarrubias en el paso 
del sabido Testamento: 
lo  afirman Canelo Briones 
Sepúlveda en sus Comentos, 
Capistrano en su alegato, 
y  B ru to n e s ,  en «í mesmo.
E r g o  por fuerza ha de ser 
sa muger el heredero;
|n o  es verdad señor D .L ú e a s  ?
Anasc, V m . se yerra  , en efecto, 
que y o  me llamo Añascóte, 
vecino de C ien-Pozuelos, 
y  en busca d e  «na C om adre 
vengo aquí.
'Ahog, E llo  por ello 
la Comadre lo afirmó, 
suyo es sin duda el derecho, 
y a  tengo un testigo mas 
siéntese V m . Don Tadeo, 
podré ir diciendo el L it is  
porque escuche el argumento.V Vone tres sillas , y  sienta en una 
,4e 'énmedio por fuerza  al 
Payo.
siéntese V m .  como Jues,
A  2
que el Acto de ser complstoí 
 ^ ahora defiendo mi parte.
E n  una silla.
E l grande Bartoionieo 
tuvo un hijo , y  le dexó 
sopeienta ciento pesos, 
era hijo de su padre, 
y  pariente de su abuelo; 
luego la herencia era suya; 
mi contrario ,  ( o / r « )  esa le negó. 
Si su padre le parió 
podía tener derecho, 
aquel que abortó su m id re 
nada le toca, ( oifr¿i) Si toca, 
V m . es un gran C am ello. (o ír< í)  
Q u e r í a  parre Generatio 
por la L e y  del Catorceno, 
nada logra. ( otra") Si lo logra., 
V m .  señor D . Cermeño ( otra^ 
no sabe de A bogacía: 
ni V m . tampoco de pleytos,
( otra )
M ía  ha de ser la demanda:( otra )
eso luego lo veremos, 
q ue  si la  hija del padre 
de su nieto , y  su vizuieto 
de su suegro , y  su cuñado: 
despues que murió , corriendo 
el testamento otorgó, 
no es bueno su testamento: 
y o  d ig o  qu« sí. { o t r a )
Y o  no. {otra)
Señor Ju ez dé V m ,  l igero  
la  sentencia ,  pronto , pronto: 
que bien claro está mi pleyto> 
y  la nieta de su tio  
es legítimo heredero;
gqué harfe que no sentencíaj 
diga Vm . ?
Anasc. Si nada • entiendo, 
busco solo á la Comadre.
Abog. Eso digo y o  , pues eso, 
y  pues que salgo lucivio 
en la defensa que he hecho, 
á la prensa se han de dar 
los Autos de este proceso, •vase»
A nasc. Q ue diablos de tarabilla, 
y  por fin de todo ello 
no he entendido una palabra, 
sin duda que está sin sesosj 
el de este quarto vecino 
me dirá lo que pretendo.
Sale Z e n iz o  de Loco con enaguas.
Z e n .  N o  tengo razón , amigo:
¿por qué motivo , no es bueno, 
y a  qae he sido veinte años 
h o m b r e , saber como puedo 
ser y o  muger otros veinte, 
por ser humano completo? 
porque mire V m . ¿qué talle, 
q u é g a r b a z o ,  y  qué buen cuerpo, 
y  qué cara , que ni Adonis 
era mejor en su tiempo; 
pues qué p a t a s , bien vestido, 
con g u a rd a p ie s ,co n  mi pelo, 
con mi peyne , y  con mi penca 
seré un retrato de Venus; 
pues mi vo z  no es delicada?
¿ e l  c u t i s ,  no es m uy perfecto? 
toque V m . toque mis carnes, 
toque V m .
Anasc. Señor , no quiero,
que lo que busco es Comadre, 
que está mi muger pariendo.
Zeniz. L u e g o  que sea muger
seré Comadre , j  le ofrezco, 
que he de servirle yo á Vm. 
aunque no me dé dinero, 
porque á manos delicadas, 
á  buen rostro , buen gracejo; 
fisonomía , colores, 
aunque soy un poco negro, 
¿quién se me puede igu a la r?  
no hay remedio, no hay remedio; 
porque mi voz  es divina, 
y  clara como un cencerro: 
oiga V m . esas seguidillas 
verá  que tono tan bello.
Cantil. En la calle de Acocha 
junto al Hospicio, 
v iv ia  un Cordonero 
que hace calzones.
Y  esto es ansina 
de suerte que mi garvo 
tócame Roque:
I qué tal , qué tal , los trinados 
no son pasmosos y  bellos? 
A n a sc. ¿Quién demonios me metió 
en esta casa ?
Z ’í’KíZ.- Cy mello;
que callando , no respondes 
bruta70 á lo que dicho tengo; 
pues en siendo yo muger, 
no te quiero por cortejo. 
Abestruz , cara de cafre^ 
borricon , cochino negro; 
á Dona Tirsa andrajosa, 
se la tiene mas respeto; 
y  para que aprendas toma,.
L e  dá»
y  vuelve por mas corriendo.O’ J^J^ , 
Anasc. Esto solo me faltaba, 
porrazos tambiea , poc cierto
que me dieron buenas señas 
de la Comadre , 6 infierno, 
me marcho , porque sin duda 
di con los Locos.
Sale Pelillos Loco  , Torero,
Vel. ¿ Cóm o es eso
de que no sé torear ?
V m . se engaña , y  bien presto 
haré pruebas muy seguras 
de mi habilidad , con tiento.
A n a sc. Pues maldito sea el parto 
de mi muger , de mi abuelo;
¿ y o  entre L o co s?  ¡ V irgen S an ta!  
sacadme de aquí bien presto.
Pf/. Q u e  tocan los atabales,
que vá el encierro , ei encierro, 
á picar de vara larga 
me toca ahora al memento, 
la vara , y  venga el caballo: 
y a  estoy como un Gerineldos, 
salga el toro , ya salió, 
ha torito , bueno , bueno, 
que gran v a r a ,  en una nalga 
se la p u s e , golpe horrendo.
A nasc. Señor , que yo no soy toro, 
aunque casado.
Vel. M e alegro,
que señal de vanderülas 
hacen ya  ; pero primero 
un capéo es muy preciso, 
que bien Jo hago , que bueno, 
vanderülas , vanderülas, 
ahora vayan las de fuego, 
no es verdad , lo dice el Pueblo.
Anasc. Que lo diga , ó  no lo d ig a ,  
yo solo lo q ie  pretendo 
es escapar , que á porrazos 
tengo molidos los huesos.
'BeJillos, A  matar tocan > camorra, 
si rae descuido un momento 
siete n a lg a s , el estoque, 
y a  está : llamame ese negro, 
á ese toro de Castilla, 
toma chico , que rehecho 
que está todavía , si entró 
por el lado contrapuesto^ 
á quedarme con él v o y ,  
y a  murió , que tal seo Pedro,
¿ sé yo torear tal qual ?
Junase. A m igo  , y o  no lo entiendo. 
Pelillos- Pues muérase V m . de 
envidia^ 
en este mismo momento 
v o y  á cerrar la E sc r itu ra  
para el año novecientos; 
pues para primer espada 
me quedaré con el sueldo 
de quatrocientos mil reales 
cada fiesta por lo menos. n)ase, 
Anasc. Quatrocientos mil demoHÍos 
íe  lleven con tu toreo, 
va y a  que estoy acomodado^ 
pero allí  una puerta veo, 
p o r  ella pienso escapar.
Sale Perilaque muy sirio. 
P eril. Buen hombre,
¿por qué hace extremos?
¿ qué ha sucedido ?
Anasc. N ada,
que entrando aquí sin saberlo 
buscando á una Comadre, 
por mi desdicha me encuentro 
con las jaulas de los locos. 
Veúi. Pues á la v e rd a d ,  lo siento, 
que están todos rematados, 
Anasc* Eso d igo  yo ,
y  me lian puesto 
de vuelta y media a  porrazos, 
el uno todo con pleytos, 
otro  quiere ser muger, 
y  estotro con su toreo;
^ay infeliz de m í!
P m 7. N o  llore ,  que le  prometo 
sacarle de entre los locos; 
pues y o  de eso estoy m uy ítjos,
Anasc» Pues Dios se lo pague á Vm. 
que mucho se lo agradezco.
PerlL  j H a  visto Vm . la Com edia?
Anasc. N o  señ o r ,s i  yo ahora llego.
P eril.  ¿ N i  la T ra ged ia  tam poco?
Anasc. N o  señor ,  si no sé de eso, 
busco solo á  la Comadre.
Peril.'iCon  qué aquel paso tan tierno 
de Doña Inés no le ha visto ?
A nasc. N o  s e ñ o r ,  sino lo entiendo.
Veril. P ues  óigale Vm . y  verá 
que bien que lo represento* 
Hijos de mi corazon, 
pedazos del alma tierno:
¿no os vais? ¡a h  tirano padre I 
tií cruel ,  eres perverso; 
una esfin ge, un cocodrillo, 
un bárbaro Cancervero. 
j A y  D oña  Inés desgraciada! 
amor mió , mi Don Pedro, 
que te matan á tu Esposa, 
acude , y  sacala presto 
del poder de A lv a r  González, 
y  del trayd or de E g a s  Coello; 
y a  me agarran ,  y a  me llevan, 
y a  el R e y  Alfonso severo 
no atiende á mis lagrimones:
I ha bárbaro padre ! fiero,
¡ a y  que sacan los cuchillos!
a y  que me dan en el p e c íio f  
ja y  que me muero ,  Dios mio í 
dadme los últimos besos, 
hijos de mi corazpn, 
y a  no puedo mas',' yo  muero^ 
Cae.
Anasc. Y  este es el que  estaba sano, 
maldito sea su cuerpo, 
parece muerto de verasr 
ahora marcho sin remedio.
Se levanta  muy,
Teril. A cabóse  la Comedia, 
entra la T raged ia  luego.
T u  bárbara Cclm ira que ocultaste 
á  tu padre en Ja tumba; 
verás luego tu castigo form ado, 
tú  E r ia le  llama 4 Antenor, 
q;je Rannes venga presto, 
que la ábra las^  entrañan, 
y  la  saque los livianos,, 
los hígados y  sesos, 
tra yd o ra  fementida,, cruel y tirana,, 
homicida cruel ^pérfido dueño,
 ^ -.-diluyes de mT carino,,
"á l io  no quieres,.
E sto p a  me am a rá ,C á n am o  luegOy 
err la  media y será quien autorice 
de- tixeras el magno,, 
todo el ceño provarás mi rigor^ 
verás mi furia sanguinaria, 
mi' mano con despeño 
en íu sangre , y  tu vida 
h ará  morcillas,- (cheror
que no aprovechen nada en el p u -  
m uere cruel , {le dá)  Vm.. debe 
caerse,.
que ese es el fin de la T ra g e d ia .  
'^asc. I-a qu& vea,.
que con ef goípe toda unas costilla 
me has roto , bruto.
Veril. Y  digo , no es muy bueno, 
¿ n o  h?go bien la Comedia, 
y  la T ra g e d ia?
no h ay  mejor Comediante ea 
tedo ei Keyno: 
á  Palacio he ae  ir, 
y todo el mundo se asombrarán 
Vase.
A nasc. Si digo y o  lo mesmo,, 
de este modo he de escaparme 
por aquí.
Sale el Abogado.
A b og . Siga mi Pleyto, 
porque el nieto de su tía: 
es legítimo heredero;
Barbosa con Justiniano> ^
lo  afirman.
Sale Z e n izo ,
Z e n iz .  Pues no h ay  remedícr, 
luego que sea muger 
tendré á miles los- cortijos,, 
por mis filis 5. mi hermosuray 
por mi belleza y  mi cuerpo.
Anasc. iGxxo dem onio? por vidarrr^ 
Sale Pelillos.
'Peí. E l  caballo no era bueno, 
con este alazan ,  si y si, 
qtie pondré varas á ciento; 
ha toro ,  torito ,  toro.
Anasc.iQü^nto va que si me emperró 
á alforjazos los destruyo 
para salir de entre ellos?
Sale Verilaque.
Veril. Todos locos  ^ menos ya,, 
que m uy bien que represento.
Abog. ¿ D i g a  V m . no digo^ bien?
Anasc. E« v e r d a d , y o  l o  confieso,  
A b og . Pues conmigo::- 
Zeniz,. Pues conmigo;:- 
'Bel. Antes soy yo::- 
P eril. Y o  primero.
Anasc, Malditos que me matais; 
y  pues que no h ay  sufrimiento) 
que malpara mi muger, 
que se la Hevea doscientos 
diablos ,  que y o  tal Comadre 
' q í  la  busco p ni lo pienso;
y  para escapar de aqu¿ 
á alforjazos será ello:
Les d d , todos huyen , y  cada uno 
se entra p o r  donde salió, 
ola ,  ola , aquel refrán, 
que el loco á veces es cuerdo 
lo he afirmado bien así> 
á mi lugar  v o y  corriendo, 
dando fín á  la L o cu ra ,  
y  4 el ganso de Cien-Pozuelos*
F I N
